Bridges on Georgia/South Carolina state line maintenance inventory responsibility by South Carolina Department of Transportation
BRIDGES ON GEORGIA/SOUTH CAROLINA STATE LINE
MAINTENANCE INVENTORY RESPONSIBILITY
GA SC GA SC GA SC Feature Intersected Inventory Bridge ID
1 3 Rabun Oconee Ga. 28 SC 28 Chattooga River Ga. 241-0017-0
1 3 Rabun Oconee US 76 US 76 Chattooga River SC 372007600100
1 3 Stephens Oconee Ga. 184 Rd. 160 Tugaloo River SC 377016000100
1 3 Stephens Oconee US 123 US 123 Tugaloo River SC 372012300100
1 3 Hart Oconee I-85 NBL I-85 NBL Lake Hartwell SC 371008510100
1 3 Hart Oconee I-85 SBL I-85 SBL Lake Hartwell SC 371008530100
1 3 Hart Anderson US 29 US 29 Savannah River SC 042002900100
1 3 Hart Anderson Ga. 181 SC 181 Savannah River Ga. 147-0017-0
1 3 Elbert Anderson Ga. 368 SC 184 Savannah River SC 044018400100
1 2 Elbert Abbeville Ga. 72 SC 72 Savannah River Ga. 105-0006-0
2 2 Lincoln McCormick US 378 US 378 Savannah River Ga. 181-0003-0
2 2 Columbia McCormick US 221 US 221 Clark Hill Dam Ga. 073-0047-0
2 2 Columbia McCormick Ga. 28 SC 28 Savannah River SC 334002800100
2 1 Richmond Aiken I-20 EBL I-20 EBL Savannah River Ga. 245-0053-0
2 1 Richmond Aiken I-20 WBL I-20 WBL Savannah River Ga. 245-0054-0
2 1 Richmond Aiken US 25B US 25B Savannah River Ga. 245-0009-0
2 1 Richmond Aiken M 7049 (Fifth St.) to US 1 Savannah River Ga. 245-0094-0
2 1 Richmond Aiken US 1/SR 10 US 123 Savannah River Ga. 245-0021-0
2 1 Richmond Aiken Ga. 28 NBL SC 28 NBL Savannah River SC 024002810100
2 1 Richmond Aiken Ga. 28 SBL SC 28 SBL Savannah River SC 024002830100
2 7 Screven Allendale US 301 US 301 Savannah River SC 032030100100
5 6 Effingham Jasper Ga. 119 SC 119 Savannah River SC 274011900100
5 6 Effingham Jasper I-95 NBL I-95 NBL Savannah River Ga. 103-0025-0
5 6 Effingham Jasper I-95 SBL I-95 SBL Savannah River Ga. 103-0026-0
5 6 Chatham Jasper US 17 US 17 Little Back River SC 272001700100
5 6 Chatham Jasper US 17 Alt. US 17 Alt. Back River Ga. 051-0059-0
District County Route
NC  SC NC SC NC SC Feature Intersected Inventory Bridge ID
10 4 Mecklenburg York NC 49 SC 49 Catawna River NC
14 4 Cleveland Cherokee NC 198 SC 198 Buffalo Creek NC
Division/District County Route
BRIDGE AGREEMENTS
SOUTH CAROLINA AND NORTH CAROLINA
CHEROKEE COUNTY - S-11-198        
File 11.235 - Bridge over Buffalo Creek between Shelby, N.C. and Blacksburg, S.C. - Cleveland County, N.C.
Agreement Date - 10/27/49
YORK COUNTY - SC 49
File 46.454 - New Buster Boyd Bridge over Catawba River between York and Charlotte - Mecklenburg County, N.C.
Agreement Date - 01/08/60
